Mata Kuliah : Metode Kuantitatif Manajemen Risiko by Rajagukguk, Wilson
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-input-grade/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH A (95.4)
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI A (86.7)
3 1904190010 KAREN YEMIMA A (91)
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU A (85.2)






 Simpan  Export to Excel
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
e te ua # 8 ay 0 0 8 00 0 5 ( ad 5, da ad , Sa t 0, 0) | so ajagu gu , S , ,
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 13-Jul-2020 03:01
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *
Multikolonieritas dan Heteroskedastisitas, ARCH dan GARCH.
Materi Pokok *
Multikolonieritas dan Heteroskedastisitas, ARCH dan GARCH.
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:21
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  






 Batal  OK
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Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 04-Jun-2020 01:04
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Izin
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 27-May-2020 10:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *
Bagian Pertama: Pemodelan (kuantitatif) Risika
Materi Pokok *
Bagian Pertama: Pemodelan (kuantitatif) Risika 
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2020 02:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
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Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2020 02:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 28-Apr-2020 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 20-Apr-2020 08:16
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 09-Apr-2020 11:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  








 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Izin
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:00  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 16-Mar-2020 08:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *
Tujuan Perusahaan dan Tujuan Manajemen risiko
Materi Pokok *





 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 16-Mar-2020 08:29
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
04191107 - Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
20:25  
Jam Keluar (hh:mm) *
Mengukur Risiko
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 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 13-Jul-2020 03:01
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:21
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 23-Jun-2020 02:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 04-Jun-2020 01:04
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Izin
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 27-May-2020 10:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2020 02:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2020 02:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 28-Apr-2020 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 20-Apr-2020 08:16
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh metho.sihombing@uki.ac.id, pada tanggal 09-Apr-2020 11:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e27e82f4a14dd302db4590f/A 1/1
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Tidak Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Izin
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 16-Mar-2020 08:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
              
Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh ktut.silvanita@uki.ac.id, pada tanggal 16-Mar-2020 08:29
# NIM Nama Status Absensi
1 1904190008 MARIA ULI SURIANINGSIH Hadir
2 1904190009 ARIDITYA PRAMESTI Hadir
3 1904190010 KAREN YEMIMA Hadir
4 1904190011 IRMA MARIA KUSUMASAWITRI Hadir
5 1904190012 GABRIELLA SEPTIDAWATI HOKOYOKU Hadir
6 1904190013 RIDHO AFFANDI SIANTURI Hadir
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 041 - Magister Manajemen S2
Mata Kuliah Metode Kuantitatif Manajemen Risiko (04191107)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 18:00 - 20:25 | Ruang Kuliah 8
Jumlah Mahasiswa 6 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 16-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #2: 02-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #3: 23-Mar-2020 18:00 - 20:00 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #4: 23-Mar-2020 20:00 - 22:00 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #5: 30-Mar-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #6: 06-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #7: 20-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #8: 27-Apr-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA.
Pertemuan #9: 04-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #10: 11-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #11: 18-May-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #12: 01-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #13: 08-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #14: 15-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #15: 22-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #16: 29-Jun-2020 18:00 - 20:25 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
